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versidad de Columbia, 1955.
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Premio de El Nacional por Botica Modelo, 1953.
Premio del Festival Dramático de Bellas Artes por Los frutos caídos, 1957. 
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Beca Fullbrigth para enseñar literatura, Universidad de Colorado, 1983-1984.
Premio Magda Donato por Nostalgia de Troya, 1971.
Premio XavierVillaurrutia por Apocalipsis curry figuris, 1983.
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, octubre de 1991.
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Caprichos y disparates de Francisco de Goya. Comentarios líricos. México: UNAM, Coordinación
de Humanidades, 1979. [Traducción al italiano y al inglés].
Narrativa
Novela
El lugar donde crece la hierba. Xalapa: Universidad Veracruzana, 1959 (Ficción; 8).
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Roch, escrita en 1994,
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Aguardiente de caña, pieza en tres actos, escrita en 1950. Estrenada en 1951 durante las Fies-
tas de Primavera. Dirección: Fernando Torre Laphan.
En ambiente jurídico, América. SER, n. 64 (diciembre). P 209-224, 1.950.
Agonía, pieza en un acto, prólogo de Till Ealling (Efrén Hernández), en América, Ed. Secretaría
de Educación Pública, n. 65, 1951. P 95-110. Estreno en 1951.
La corona del Angel, pieza en tres actos escrita en 1951, estreno en 1954.
Afuera llueve, pieza para televisión en un acto, en Prometeus, III, n. 4 (julio), 1952. P 45-68.
Botica Modelo, pieza en tres actos publicada en entregas en El Nacional en 1953. Estreno en
1954, dirigida por Celestino Gorostiza. Reposición en 1989, dirigida por Mercedes de la Cruz.
Los sordomudos, pieza en tres actos, América, n. 69 (marzo), 1954. P 133-150. Estreno en 1953,
dirigida por Seki Sano, [Traducción al holandés].
La llave del cielo, comedia en tres actos, escrita en 1954, dirigida y actuada por Felipe Santander.
Los frutos caídos, pieza en tres actos, con prólogo técnico (explicativo) de la autora, tesis para
obtener el grado de Maestra en Letras, especialización Arte Dramático, México, UNAM, Facul-
tad de Filosofía y Letras, 1955; estreno en 1957, dirigida por Seki Sano, en GOROSTIZA,
Celestino. Teatro mexicano del siglo XX.T. III. P 403-478.
Teatro mexicano contemporáneo. 2,a edición, prólogo de Antonio Espina. Madrid: Aguilar, 1962.
P 435-510.
Teatro mexicano contemporáneo. Madrid-México: FCE-Quinto Centenario, Sogem, Ministerio
de Cultura, Centro de Documentación Teatral, 1991. P 703-808.
MAGAÑA HERNÁNDEZ, Mendoza. Los signos del zodiaco, Los frutos caídos, Las cosas simples.
México: FCE-SEP, 1984 (Lecturas Mexicanas; 42) (segunda edición 1993). P 125-200.
Los huéspedes reales. Obra en tres actos y diez cuadros, Xalapa: Universidad Veracruzana, 1958
(Ficción; 2). Estreno en MAGAÑA ESQUIVEL, Antonio. Teatro Mexicano del siglo XX. México:
FCE, 1968.
Arpas blancas, conejos dorados: Obra en tres actos, en La Palabra y el Hombre, n. 28 (octubre-
diciembre), 1963. P 637-69 I . Estreno en1959, dirigida por Héctor Mendoza.
La hija del rey. Monólogo en Revista Mexicana de Cultura (suplemento de El Nacional), n. 518,
13 de febrero 1959, p. 12; en Cuarta antología de obras en un acto, México, Colección de Tea-
tro Mexicano dirigida por Álvaro Arauz, 1965 (Teatro Mexicano; 24). P 7-15. Dirección: Alvaro
Arauz, representada por María Doublas.
Los duendes, en La Palabra y el Hombre, n. 14 (abril-junio), 1960. P 153-204. En Teatro Mexicano
1963. Selección, prólogo y apéndice de Antonio Magaña Esquivel. México: Aguilar, 1965. P 233-
305. Estreno en 1962, dirigida por Javier Rojas.
La paz ficticia en México en la Cultura, n. 598, 28 de agosto de 1960, p. 3-10, y 4 de septiembre
de 1960,  p. 5; en Popol Vuh y La paz ficticia (dos obras para adolescentes). México: Ed. Novaro,
1974 (Teatro popular mexicano); en Teatro de la Revolución. México: Aguilar, 1982. P 63-85.
Dirigida por Fernando Wagner.
ELIZONDO, Rafael. Historia de un anillo con música, en La Palabra y el Hombre, n. 20 (octubre-
diciembre), 1961. P 693-723; en CARBALLI DO, Emilio. Teatro para obreros. Editores Mexicanos
Unidos: México, 1984. P 243-285.
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La calle de la gran ocasión (Diálogos). Xalapa: Universidad Veracruzana, 1962 (Ficción; 4 I ). [Tra-
ducción al inglés de William 1. Oliver].
Escándalo en Puerto Santo, adaptación teatral de su novela La plaza de Puerto Santo. Estreno
en 1962, dirigida por Dagoberto Guillaumin.
Clemencia, obra en un acto y tres cuadros, adaptación de la novela de ALTAMIRANO, Ignacio,
Cuadro 1, Cuadernos de Bellas Artes. 3 de marzo, 1963. P 61-80; Cuadros II y Cuadernos de
Bellas Artes. 4 de abril, 1963. P 65-92. Estreno, 1963, dirigida por Luis G. Basurto; dirigida para
televisión por Luis de Llano, 1993,
Ifigenia en Aulide, adaptación de la obra de Eurípides, escrita en 1963.
La fiesta del mulato, pieza en un acto, escrita en 1966, Tramoya, n. 17 (octubre-diciembre), 1979.
P 4-29; incluida en Antología de la Revista Tramoya, tomo 1 (edición especial por el XV Aniver-
sario), Xalapa: 1990. P. 287-313. Estreno con el nombre de Fiesta del monte de plata, en el V
Festival Cervantino de Guanajuato, 1977, por el teatro de Vinohrady de Praga. [Traducción al
checo, traducción al inglés de OLIVER,William, The Mulatto's Orgy, Voices of Change in the Spa-
nish American Theatre. Austin: University ofTexas Press, 1971. P 222-255].
Popol Vuh, obra en dos partes, en La Palabra y el Hombre, n. 40 (octubre-diciembre), 1966. P 699-
734. Estreno en 1966, dirigida por Fernando Wagner, reposiciones dirigidas por Alejandro
Bichir en 1972 y Miguel Flores en 1993.
Quetzalcóatl, obra teatral en dos partes. México: SEP, 1968 (Cuadernos de Lectura Popular;
172); en Revista. de Bellas Artes, n. 20 (marzo-abril), 1968. P 39-58.
Danza del Urogallo múltiple, pieza en un acto en Teatro mexicano 1971, selección, prólogo y
apéndice de Antonio Magaña Esquivel, México: Aguilar, 1974 (Colección Literaria Dramatur-
gos). P 233-263; en Dramaturgos Latinoamericanas contemporáneas (Antología crítica). Nota pre-
liminar; análisis y entrevista de Elba Andrade e Hilde F. Cramsie. Madrid: Editorial Verbum, 1991.
P 45-50 y 199-224.Tercera edición en: Siete Autos Sacramentales. México: Jus, 1994. Estrenada
y dirigida por Héctor Mendoza en 1971.
  
Popo) Vuh y La paz ficticia (dos obras para adolescentes). México (Novaro), 1974 (Teatro Popu-
lar Mexicano).
Apostasía, auto sacramental. Revista de Bellas Artes, n. 17 (septiembre-octubre), 1974. P 48-64,
estrenada en 1975. Dirigida por Luis de Tavira.
Pavono de Aranzazu. Auto Sacramental, Tramoya, n. 1 (octubre-diciembre), 1975, P 14-37; en Anto-
logía de la Revista Tramoya, tomo 1 (edición especial del XV aniversario), Xalapa, 1990. P 237-
262. Estreno en Xalapa, 1975. Dirigida por Raúl Zermeño.
Auto del divino preso, auto sacramental, estreno en Guanajuato, en el VI Festival Cervantino, en
1976. Dirigida por Gerald Huillier
Hécuba, según Eurípides. Tramoya, n. 5 (octubre-diciembre), 1976. P 7-30; en Antología de la
Revista Tramoya (edición especial del XV aniversario), Xalapa, 1990. P 263-286. Escrita paraVir-
ginia Manzano, estrenada en Xalapa con dirección de Ignacio Sotelo.
La mujer sabia, obra infantil con música de Rafael Elizondo, escrita en 1979. En Tramoya, n. 42
(enero-marzo), 1995. Estreno en Xalapa.Teatro del Estado. Dirección de Roberto Benítez.
Apócrifa. Monólogo. Estrenado en México, D.F., en la Casa del Lago, por Mercedes de la Cruz,
en 1980, dirección de William 1. Oliver
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Los caprichos de Goya. Adaptación teatral de su libro Caprichos y disparates de Francisco de
Goya, dirigida por Gustavo Torres Cuesta y Faustino Pérez Vidal.
Ciertas cosas. Monólogo, Tramoya, n. 18, primera época, (enero-marzo), 1980. P 4-10. Estreno
en Xalapa, con Juana María Garza. Dirigida por Dagoberto Guillaumín.
La calle de la gran ocasión II. Diálogos. Nueva edición numerada. México: Editores Mexicanos
Unidos, 1985. [Traducción al inglés de William 1. Oliver],
Pavono de Aranzazu, Hécuba, La fiesta del Mulato, Ciertas cosas, jerusaiem/Darnasco, El amigo
secreto, en Antología de Tramoya, tomo 1, Cuadernos de Teatro de la Universidad Veracruzana,
edición especial por el XV aniversario, Xalapa, 1990. P 237-376.
El orden de los factores, Oriflama, En una noche como ésta, en Tramoya, 12/13, Xalapa, 1987.
Estreno en México por UNAM,Teatro de Santa Catarina.
En una noche... Estreno en México,Teatro Orientación, dirigida por Ricardo Ramírez Camero, 1989.
Siete. Obra en un acto. Estreno en Colima en 1989.
El amigo secreto, en Tramoya, n. 25 (octubre-diciembre), 1990, en Antología de Tramoya, tomo 1,
ed. Especial por XV aniversario. Xalapa, 1990. P 333-376. Montaje de la Universidad de Bogotá,
1994. Montaje de la Universidad Veracruzana (Facultad deTeatro). Dirección de Roberto Bení-
tez, 1995,
Monólogo. Edición del Consejo para la Cultura de Baja California, 1996.
El gran parque, (cinco obras): la titular y El parque 1, El parque II, El parque 111 y El parque encan-
tado. En Tramoya, n. 62 (enero-marzo del 2000).
Almeida. Adaptación de su novela del mismo nombre, 1991.
Habrá poesía. Obra en un acto. Estreno en México en 1991,Teatro Orientación, dirección de
Ricardo Ramírez Carnero.
Las bodas. Obra en siete cuadros, escrita en 1990. Estrenada en México, Foro Sor Juana Inés
de la Cruz, UNAM, 1993, Dirigida por Ricardo Ramírez Carnero. [Traducción al francés con
el título Les naces en: CARBALLIDO, Emilio. Le Thédtre Mexicain, une anthologie. Xalapa-Bru-
selas: Universidad Veracruzana Europalia 93 México. P 13-44). Lectura en atril en Bruselas,
Europalia 93 México. Montaje de la UNAM, dirección de Ricardo Ramírez Carnero, 1996.
Figuraciones. Monólogo escrito en 1991.
Siete Autos Sacramentales, (La Danza del Urogallo múltiple, Apostasía, Vida y pasión de los ()faros,
Pavana de Aranzazu, Auto del Divino Preso, La conquista del reino, Auto de comulgar muriendo),
México, jus, 1993.
Zona templada. Obra en un acto, escrita en 1993.
En una noche como ésta, en Tramoya 12/13, 1987, edición CONAC 1988.
La cadena. Montaje de la Escuela de Arte Teatral, dirección Ricardo Ramírez Carnero, 1989.
Las bodas y Zona templada, un díptico, en Tramoya, n. 45 (octubre-diciembre), 1995, Edición
Leissste, 1999.
El orden de los factores, en Tramoya, n. 12113, 1987,Tablado Latinoamericano, Puebla, 1996.
Monólogos. Edición del Consejo para la Cultura de Baja California, 1996.
4 obras para jóvenes, (Popo/ Vuh, La fiesta del Mulato, La paz ficticia, QuetzalcóatO. Escenología,
México, 1994. El galán de ultramar. Una tetralogía. (con La Amante, Fermento y sueño, Tres perros
y un gato). Ficción. Universidad Veracruzana, 2000.
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DE GALVÁN, Felipe. Diálogos dramatórgicos. México-Argentina. Antología, El gran parque.
2000.
Traducción
FLASTERSTEIN, David. El haz de luz. Cuento, traducción del inglés de Luisa J. Hernández, Amé-
rica, 66, agosto, 1951. P 110-120.
ANOUILH, Jean. Medea.Tragedia en un acto, traducción del francés de Luisa j. Hernández, Pro-
meteus, 5, septiembre, 1952. P 121-152. Estreno en Palacio de Bellas Artes. 1951.
— Jezabel, traducción del francés, encargada por Pilar Souza.
MILLER, Arthur. El crisol. Traducción del inglés en colaboración con Emilio Carballido, bajo el
título de Prueba de fuego, estreno en 1958.
THOMAS, Dylan. El doctor y los demonios. Argumento cinematográfico, traducción de Luisa
J. Hernández; Xalapa: Universidad Veracruzana, 1960 (Ficción; 23).
BRECHT, Bertolt. Miserias y terrores del Tercer Reich.Traducción del alemán de Luisa J. Hernán-
dez, estreno en 1960.
GRESIESKE. juego de reinas.Traducción del alemán por Luisa J. Hernández Estreno Teatro Xola, 1963.
FRY, Christopher. Hay suficiente luz en las tinieblas. Traducción de Luisa J. Hernández. Xalapa:
Universidad Veracruzana, 196 I (Ficción; 31).
KAVALEROW1CS, Jersy y KONWICKI, Tadeus. Madre Juana de los Angeles.Traducción del inglés
de Luisa J. Hernández. Xalapa: Universidad Veracruzana, 1964. 
— Los cinco de la calle Barska.Traducción del Inglés de Luisa J. Hernández
SHAKESPEARE,W. El rey Lear. Introducción y traducción de Luisa J. Hernández. Edición citada.
Estrenada por UNAM, Teatro Juan Ruiz de Alarcón.
CAMPBELL, Joseph. El héroe de las mil caras (Psicoanálisis del mito).Traducción de Luisa J. Her-
nández, México, FCE, 1972.
STERNHEIM, Carl, Los calzones. Traducción del alemán e introducción de Luisa J. Hernández.
Edición citada.
COURTELINE, G. Seis obras en un acto. Traducción del francés (inédito).
MILLER, Arthur. Todos son mis hos.Traducción del inglés para Seki Sano.
— Panorama desde el puente. Dirigida por Seki Sano, I 958.Teatro Chopín.
— The Crucible. Traducción del inglés en colaboración con Emilio Carballido con el título de
Prueba de fuego.
El crepúsculo de una cigüeña. Obra japonesa, traducción del inglés, dirigida por Seki Sano en 1957. 
El vicario.Traducción encargada por Seki Sano en 1966.
CHEJOV, Antón. El jardín de los cerezos.Traducción del ruso en colaboración con Seki Sano.
El león en lnvierno.Traducción del inglés encargada por Dolores del Río, en 1970. 
SALACROU, A. El archipiélago. Le noir.Traducida para jébert Darién.




«Carballido no duerme», América, 65, abril, 1951. Páginas centrales, sin número («Sección de
notas y noticias»).
«Los signos... de Sergio (Magaña>, América, 65 (abril), 1951. Páginas centrales.
«Promesa para el cuento» (La máquina vacía, de Sergio Galindo), América, 66 (agosto), 1951.
Páginas centrales,
«D.F. de Carballido», La Palabra y el Hombre, 2, (abril-junio), 1957. P 101-102.
«O'Neill en Broadway y en México (Viaje de un largo día hacia la noche)», México en la Cul-
tura (Suplemento de Novedades), 432, 30 de junio, 1957. P 8.
«Felicidad de Carballido». México en la Cultura, 436, 25 de julio, 1957. P 8.
«Bertolt Brecht. Su teatro». México en la Cultura, 439, 18 de agosto, 1957. P 1-8.
«Carta a García Ponce (Feria distante)». México en la Cultura, 446, 6 de octubre, 1957. P 8.
«Sobre María Luisa Algarra». México en la Cultura, 447, 11 octubre, 1957. P 8.
«Volpone (de Ben Johnson, representada en México)». México en la Cultura, 450, 3 noviem-
bre, 1957. P 7.
«Una luna para el bastardo (de O'Neill, representada en México)». México en la Cultura, 465,
9 febrero, 1958. P 8.
«Teatro. Mesas separadas» (de Terence Rattigan, representada en México). México en la Cul-
tura, 467, 23 febrero, 1958. P 8.
«La contribución de Camús al arreglo teatral de la novela de Faulkner: Réquiem para una
monja». México en la Cultura, 472, 30 marzo, 1958. P 8.
«Osborne sólo siente amor por sus personajes cuando los ve caídos». México en la Cultura,
475, 20 abril, 1958. P 9.
«Carta a Rafael Solana». México en la Cultura, 484, 22 junio, 1958. P 8.
«Teatro. Arthur Miller, descendiente de Esquilo» (Panorama desde el puente). México en la
Cultura, 486, 6 julio, 1958.  P 9, Konwicki.
«Sobre el teatro de Bertolt Brecht», Revista UNAM, 12 agosto, 1958. P 15.
«El asesinato en la Catedral». México en la Cultura, 520, 1 marzo, 1959. P 8.
«Trayectoria de Arthur Miller». México en la Cultura, 530, 10 mayo, 1959. P 8.
«La religión de T S. Eliott se parece demasiado al psicoanálisis». México en la Cultura, 532, 24
mayo, 1959.  P 8.
«Tres novelas cortas de 1958» (El Norte, de Carballido; Polvos de arroz, de Sergio Galindo y El
solitario Atlántico, de Jorge López Páez). Revista UNAM, 10 junio 1959. P 36-37.
«Dulce ave de juventud. Un nuevo camino paraTennesseeWilliams».México en la Cultura, 536,
21 junio, 1959. P. 8.
«Señores, entendámonos: los hombres airados del teatro inglés no son tan modernos como
parecen». México en la Cultura, 538, 6 julio, 1959. P. 9.
«Cinco pasos al cielo» (de Louise Bauer). México en la Cultura, 544, 16 agosto, 1959. P 8.
«La cantante calva de lonesco». México en la Cultura, 545, 23 agosto, 1959. P 9.
«Sangre verde» (de Silvio Giovanetti, representada en México). México en la Cultura, 549, 20
septiembre, 1959. P 9.
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«Despertar de primavera» (de Frank Wedekind, estreno en C.U. y dirigida por Juan José
Gurrola). México en la Cultura, 569, 7 febrero, 1960.
«Bertolt Brecht en México» (Miserias y terrores del Tercer Reich), México en la Cultura, 575,
20 marzo, 1960. P 8.
«Hamlet dirigido por Raúl Cardona». México en la Cultura, 578, I 0 abril, 1960. P 8.
«Electra» (de Sófocles, paráfrasis de Diego de Meza, representada por el grupo de Poesía en
Voz Alta). México en la Cultura, 580, 24 abril, 1960. P 10.
«Las piezas de Yukio Míshima» (tres piezas de teatro japonés representadas en México).
México en la Cultura, 582, 8 mayo, 1960. P 8.
«Amadeo» (de lonesco, representada en México). México en la Cultura, 582, 8 mayo, 1960. P 8.
«Teatro, Los autores nacionales al margen de los teatros de su país». México en la Cultura, 591,
1 de julio, 1960. P 10.
«La interpretación mexicana de Samuel Beckett». México en la Cultura, 597, 22 agosto, 1960, P 7.
«En el Teatro Xola. Beckett o el honor de Dios de Jean Anouilh». México en la Cultura, 627, 19
marzo, 1961. P 7.
«Cincuenta años después, la obra de Strindberg levanta en México los espectros de la cen-
sura y la estulticia». México en la Cultura, 630, 9 abril, 1961. P 1-8,
«La ronda, de Schnitzler a través de Alexandro». México en la Cultura, 638, 4 junio, 1961. P 8.
«El gesticulador en O'Neill y en Usigli». México en la Cultura, 639, I 1 junio, 196 I. P 7.
«El teatro estudiantil de la UNAM presenta dos comedias irlandesas» (de J. M. Synge y de Sean
O'Casey, Cuentos de media noche y La sombra del valle, respectivamente). México en la Cultura,
644, 16 julio, 196 I . P 8.
«La censura y el teatro», Revista Mexicana de Literatura, 5-8 (mayo-agosto), 1961. P 37-38.
«Rinocerontes: dos actitudes frente a la obra de lonesco». México en la Cultura, 648, 13 agosto,
1961. P 8.
«La obsesión de México» (Corona de fuego, de Rodolfo Usigli). México en la Cultura, 653, 17
septiembre, 1961. P 7-9.
«Ibsen, vía Arthur Minen Una obra didáctica» (EI enemigo del pueblo, adaptación de A. M.).
México en la Cultura, 655, 1 octubre, 1961. P 8.
«Apunte sobre el teatro del Siglo de Oro». Revista de la Escuela de Arte Teatral del INBA, 5,
1962, P 45-50;Tramoya, 4 (julio-septiembre), 1976. P 88-91.
«Shakespeare en Bellas Artes», (El rey Leal- dirigida por Seki Sano). Ovaciones. Suplemento 109,
26 enero, 1964. P 7.
«Obra complaciente y confusa» (Un país feliz de Maruxa Vilalta). Ovaciones. Suplemento 110,
2 febrero, 1964. P 7.
«Silencio pollos._ de Emilio Carballido», Ovaciones. Suplemento 111, 9 febrero, 1964. P 6.
«Los secuestrados de Altona» de Sartre. Ovaciones. Suplemento 112, 16 febrero, 1964. P 7.
«Feliz como Larry de Donagh Mac Donagh». Ovaciones. Suplemento 113, 23 febrero, 1964. P 6.
«Reyes y los veintes» (La mano del comandante Aranda; Landrú). Ovaciones. Suplemento 114,
I marzo, 1964. P 8.
«El gesticulador de Rodolfo Usigli». Ovaciones. Suplemento 115, 8 marzo, 1964. P 7.
«Pérez Jolote en teatro». Ovaciones. Suplemento 116, 15 marzo, 1964. P 8.
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«El Sueño de una noche de verano en inglés». (The Shakespeare Festival Company). Ovacio-
nes. Suplemento 117, 22 marzo, 1964. P 7.
«Melodrama en el Xola» (Maria Tudor de Víctor Hugo). Ovaciones. Suplemento 118, 29 marzo,
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